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の性質 (表面効果を取 り除く)を得るための処理を加えた｡格子数は 1000-8000sitesの格子





















1●he r(-1.Inatit_ln ()∫clusterby the aggregation ofsmallobjects
and bygl.OWth processes is a subjectofcl)n.Siderable intcl､CSt
and nfpracHcal importance inphysics,chemistry,biol-)gy.
m(モdicine,and engineering. Inpr.actice =lere al､e a lotnf
aggrpg'lHnn phenomena such as particleswith induced dipl)lc
mt1mC.nLs inan externalfield,magneticparticles in an cxLel､
nat fir?ld and pi)lymerization inanordered liquid crystal.
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